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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis 
dapat melaksanakan praktek kerja profesi apoteker di Apotek Kimia 
Farma 23 yang dilaksanakan pada 06 Januari 2020 sampai 08 
Februari 2020 dengan lancar dan baik. 
Praktek kerja profesi apoteker di Apotek Kimia Farma 23 
merupakan salah satu bentuk praktek kerja yang bertujuan untuk 
memberikan gambaran tentang apotek dan segala jenis kegiatannya, 
termasuk peran dan fungsi seorang apoteker di dalam apotek. 
Keberhasilan dalam penyelesaian praktek kerja profesi 
apoteker ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan serta doa dari 
banyak pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih 
kepada : 
1. M. Fathurrahman., S. Farm., Apt., selaku pimpinan Apotek 
Kimia Farma 23 sekaligus Pembimbing I yang telah 
menyediakan waktu dan tenaga, serta dengan sabar 
membimbing, mengarahkan, serta memberi saran kepada 
penulis selama praktek kerja profesi Apoteker khususnya 
dalam menyelesaikan penyusunan laporan. 
2. Dra. Monica W.S., M.Sc., Apt., selaku Pembimbing II yang 
telah sabar menyediakan waktu dan tenaga, serta dengan 
sabar membimbing, mengarahkan, serta memberi saran 
kepada penulis selama praktek kerja profesi Apoteker 
khususnya dalam menyelesaikan penyusunan laporan. 
3. Drs. Kuncoro Foe, G.Dip.Sc., Ph.D. selaku Rektor 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
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4. Sumi Wijaya, S.Si., Ph.D., Apt. selaku Dekan Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
5. Elisabeth Kasih, S. Farm., Apt., selaku Ketua Program 
Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. 
6. Apoteker Pendamping, Asisten Apoteker, dan segenap 
karyawan Apotek Kimia Farma 23 yang telah mengajarkan 
banyak hal serta senantiasa memberikan bantuan dalam 
pelaksanaan praktek kerja profesi ini. 
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Farmasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan 
banyak ilmu pengetahuan. 
8. Orang tua dan semua keluarga yang selalu memberikan 
kasih saying, dukungan motivasi serta doa selama 
menempuh pendidikan hingga pelaksanaan dan 
terselesainya praktek kerja profesi ini. 
9. Teman-teman seperjuangan Apoteker periode LIV yang 
telah mendukung dan memberikan semangat dalam 
menyelesaikan praktek kerja profesi ini. 
Menyadari kekurangan dalam penulisan naskah laporan 
praktek kerja profesi apoteker ini, penulis mengharapkan adanya 
suatu masukan serta saran yang bersifat membangun di masa yang 
akan datang. Semoga hasil praktek kerja profesi apoteker yang 
tertulis dalam laporan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.  
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AC = Air Conditioner 
ACE-I = Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor 
AIDS = Acquired Immune Deficiency Syndrome 
APA = Apoteker Pengelola Apotek 
ARB = Angiotensin II Receptor Blockers 
BM = Business Manager 
BPBA = Bon Permintaan Barang Apotek 
BPJS = Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
BUMN  = Badan Usaha Milik Negara 
CABG = Coronary Artery Bypass Graft 
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CHF = Chronic Heart Failure 
CKD = Chronic Kidney Disease 
COX-1 = Cyclooxygenase-1 
COX-2 = Cyclooxygenase-2 
DM = Diabetes Mellitus 
DOI = Daftar Obat Inhealth  
dr.Sp.A = Dokter Spesialis Anak 
dr.Sp.KK = Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin 
dr.SP.OG = Dokter Spesialis Obstreti Ginekologi 
FEFO = First Expired First Out 
FIFO = First In First Out 
FKTP = Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama  
Fornas = Formularium Nasional 
HIV = Human Immunodeficiency Virus 
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INN = International Non Propietary Names 
KIE = Komunikasi Informasi Edukasi 
LASA = Look Alike Sound Alike 
LDL = Low Density Lipoprotein 
MESO = Monitoring Efek Samping Obat 
NF = Nuclear Factor 
NO = Nitric Oxide 
OOT = Obat-Obat Tertentu  
OTC = Over The Counter 
OWA = Obat Wajib Apotek 
PBF = Pedagang Besar Farmasi 
PhM = Pharmacy Manager 
PIO = Pelayanan Informasi Obat 
PKPA  = Praktek Kerja Profesi Apoteker 
PLN = Perusahaan Listrik Negara 
PMR = Patient Medication Record 
PNF = Perusahaan Negara Farmasi 
PRB = Program Rujuk Balik  
Prn = Pro re nata (bila perlu) 
PT = Perseroan Terbatas 
PTO = Pemantauan Terapi Obat 
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SDM = Sumber Daya Manusia 
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SIA = Surat Izin Apotek 
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SIPNAP = Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika 
SP = Surat Pesanan 
SPG = Sales Promotion Girl 
SSP = Susunan Saraf Pusat 
TB = Tuberculosis 
TPMT = Thiopurine Methyltransferase 
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